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Аннотация: Ушбу мақолада цитрус мева шарбати асосида лимон кислотаси 
олиш имкониятларини ўрганиш натижалари келтирилган. Бунда лимон 
шарбатлари таркибида 6% гача лимон кислотаси мавжудлиги ўрганилган ва 
ўрганиш натижалари асосида ишлаб чикариш технологик тизими таклиф 
қилинган.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования возможности 
получения лимонной кислоты на основе сока цитрусовых. При этом изучалось 
содержание лимонной кислоты в лимонном соке до 6%, и по результатам 
исследования была предложена технологическая система производства. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the possibility of obtaining 
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Озиқ-овқат саноатида ҳамда қишлоқ хўжалигида серсув ем ҳашак 
тайёрлашда карбон кислоталар кенг ишлатилади. Лимон кислота асосий 
консервантлар ва анти оксидантлардан бири бўлиб тирик организмлар 
метоболизмида ҳамда озиқ-овқат саноатида муҳим бирикма. Лимон кислотаси 
кучсиз нордон та’мга эга бўлиб, ошқазон ичак трактининг шиллиқ пардасига 
кучли таъсир қилмайди. Лимон кислотанинг тузлари ва эфирлари маҳсулотлар 
тайёрлашда нордонлаштирувчи ва бўёқларнинг стабилизаторлари сифатида 
музқаймоқ, эритилган пишлоқ ва бошқа маҳсулотларга қўшилади. Лимон 
кислотаси цитрус мевалар анор шарбатида унинг концентратцияси 9 % гача, 
лимон таркибида эса 6 % гача бўлади[1,2,3,]. Кимёвий йўл билан лимон 
кислотани олиш иқтисодий жиҳатдан самарасиз хисобланади. Шунинг учун, 
турли органик бирикмаларни кимёвий синтези соҳасидаги катта прогресга 
қарамасдан, шунга нисбатан оддий моддалар лимон кислота сут кислотаси ва 
айрим бошқа кислоталар таркибидаги шакар тутувчи хом ашёдан 
микроорганизмлар ёрдамида олинади. Микробли усулнинг авзаллиги шундаки 
ишлаб чиқаришнинг ферментация босқичида хужайрада кўпгина кимёвий 
реакциялар кетма-кет ферментатив усулда амалга оширилади. 
Биз Хоразм вилоятида иссиқхоналарида ўстирилган “Мейер” навли лимон 
кислотасининг фойдали хусусиятларини ўрганиб чиқиб лаборатория шароитида 
олиб кўришга харакат қилдик. Лимон кислота олиш учун дастлаб 200 мл лимон 
шарбати сиқиб олдик ва яхшилаб филтрлаб шарбат автоклавда стерилланди. 
Стериллаш шарбат юзасида бошқа микроорганизмлар ривожланишидан 
сақлайди. Стерилланган шарбатга махсус ўстирилган Aspergillus niger 
штаммидан 5 г қўшилди. Aspergillus niger штами учун озуқа муҳити таркибига 3 
г натрий нитрат, натрий фасфат, калий нитрат тузлари ва 2 % шакар қўшилди. 
Шундан кейин 7 сутка мобайнида 32-36 оС иссиқликда термостатда сақланди. 7 
суткадан кейин термостатдан шарбатни олиниб филтрланди.  
Шарбат таркибидан лимон кислотасини чўктириш учун 2 г калций гидро 
оксид қўшилди. Эритмада калций цитрат ва оксалот кислотаси чўкмага тушди, 
калций глюканат ва минерал тузлар эритмада қолганлиги кузатилди. Калций 
цитрат ва оксалат кислота чўкмаси яхшилаб ювиб ташланди, сўнг калций 
цитратга 100 мл тоза сув солиб аралаштириш давом қилдирилди. Аралашмага 1 
г фаол кўмир тиндиргич сифатида қўшилди сўнгра 60 оС хароратда қиздириш 
давом қилдирилди, устига 10 мл сулфат кислотасидан қуйилди ва аралашма 10-
20 минут қайнатилди. Аралашмадан 10,5 г калций цитрат тўлиқ ажралгандан 
сўнг реакторга оғир металларни чўктириш учун гранулаланган 2,5 г барий 
сульфат қўшилди. Лимон кислота эритмаси гипс, калций оксалат, кўмир ва оғир 
метал тузлари қолдиқларидан вақуум-филтирда алохидаланди. Филтирланган 
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лимон кислота буғлантирилди 70 оС да буғлантирилган лимон кислота 35-37 о С 
гача совутилди сўнгра хосил бўлган лимон кислота кристаллари олинди.  
Ушбу жараён кетма кетлигини қуйидаги схема асосида ишлаб чиқаришга 
тавсия қилиш мумкин. 
Лимон кислота олиш жараёни кетма-кетлиги 
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Лимон кислотасининг продуцент микроорганизмлари микроскопик 
замбуруғлар (Aspergillus niger), ачитқилар (Candida lipolytica, Candida 
quilliermondii) ва батериялар (Corynebacterium, Arthrobacter) ҳисобланади. 
Замбуруғ мицелийсининг фаол ўсиш босқичи жуда кам аэрацияда, 34- 360 C 
ҳароратда таъминланади. Фаол кислота ҳосил бўлиш босқичида ҳарорат 32-34 0 
C га пасайади, ҳаво узатилиши эса 3-4 марта ошади. Кислота ҳосил бўлишининг 
жадаллигининг пасайиши ва ажраладиган иссиқлик миқдори камайишининг 
олдини олиш учун камерага берилаётган ҳавони секин-аста камайтириб 
борилади. Ферментция жараёни эритмада 1-2% шакар қолганда ва культурал 
суюқликда кислота сақлаши 12-20% ни ташкил этганда тўхтатилади.  
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак биотехнологик усулда цитрус мевалардан 
лимон таркибидаги органик кислоталарни ишлаб чиқариш ва қўллаш иқтисодий 
жиҳатдан арзон ва шу билан бирга истемол учун хавфсиз хисобланади. 
Қолаверса ушбу жараён истемолга, сақлашга яроқсиз мевалар асосида ишлаб 
чиқаришга йўлга қўйилса таннарх жиҳатидан ҳам бир мунча арзон бўлади. 
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